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The current environmental regulations of China are incompatible. Facing 
increasingly severe environmental pollution, in order to remedy the loss of victims 
adequately and protect the interest of polluters, we should establish the environmental 
liability insurance system. The theme of this dissertation is to analyze the 
environmental liability insurance system, raise some legal suggestions. 
This dissertation consists of four chapters. 
Chapter 1 raises the problems on compensation system in environmental tort. It’s 
clear that establishing the environmental liability insurance system is very necessary 
by intruducing the particularity of environmental tort and the problems of the tort law.  
Chapter 2 introduces the environmental liability insurance system. First, this 
chapter introduces its concept and category. And then, this chapter studies the 
relationship between the environmental liability insurance system and the 
compensation system in environmental tort and other socialization of liability of 
compensation in environmental tort. 
Chapter 3 introduces and studies the enviromental liability insurance system of 
some foreign countries. It is inspiring to study the relative systems in the USA, 
Switzerland, Germany and France. 
Chapter 4 raises some legal suggestions. This chapter analyzes the lack of 
relative legislation of China, and gives some legal suggestions. 
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前  言 
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据统计，2004 年，国家环保总局共接到 67 起
突发环境事件报告。其中，特别重大环境事件 6 起，重大环境事件 13 起，造成
21 人死亡、705 人中毒（受伤），直接经济损失达 5.5 亿多元。从 2005 年 11 月
13 日中国石油集团公司吉林石化发生爆炸、造成松花江水污染事件到 2006 年 4











                                                        
① 吕忠梅.环境法学[M] .北京:法律出版社,2004. 9. 
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① 王燕燕,周岚,林岚.论环境责任保险对侵权法之影响[J].广西政法管理干部学院学报,2006,(2): 4. 
② [美]格瑞尔德·J·波斯特马.哲学与侵权行为法[M].陈敏,云建芳译,北京:北京大学出版社,2005.9. 
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